


















A solo exhibition at Miyazaki ART Center
“Fukashigi no Taiken, the solo exhibition of Jun Fujiki”
Jun Fujiki
Graduate School of Design, Sapporo City University
Abstract: “Fukashigi no Taiken (Mysterious Experience), the solo exhibition of Jun Fujiki”
was held at the Miyazaki ART Center from Saturday, May 13 to Sunday, June 4, 2017. In this
report, we explain the details, related events, and results of the exhibition.
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図 2 会場の様子(その⚒) 図 4 会場のレイアウト
図 1 会場の様子(その⚑) 図 3 会場の様子(その⚓)
⚑．緒言































































































































































































図⚕に Incompatible BLOCK の画面の例を示
す．

































図 5 Incompatible BLOCK
⚒)OLE Coordinate System(2006)
図⚖に OLE Coordinate System の画面の例を
示す．
























































































































































































































































































































































































































































































定範囲を灯す赤外線 LED と，XBee という汎用
通信モジュールとを併用することにしました．具
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図 20 cellroid
⚖．関連イベント
本展関連イベントとして 2017 年⚕月 27 日
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